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Elective Recital: 
Andrew Tunguz-Zawislak, trombone
Matthew Holehan, piano
T.J. Schaper, trombone
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 20, 2011
4:00 p.m.
Program
Sonata in D Major
Allegro
Benedetto Marcello
(1686-1739)
Matthew Holehan
Romance for Trombone and Piano Carl Maria von Weber
(1786-1826)
Matthew Holehan
Starlight Waltz Caprice Arthur Pryor
(1870-1942)
Matthew Holehan
Intermission
Grand Concerto
 
Friedebald Gräfe
(1840-1880)
Matthew Holehan
The Two Tenors Michael Davis
T.J. Schaper
Andrew Tunguz-Zawislak is from the studio of Harold Reynolds.
